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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 3 DE 11 DE MARÇO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em janeiro e fevereiro de 2014 foram os relacionados no 
anexo deste Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 3 de 11/3/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Sérgio Luiz Kukina Ministro Curitiba 03/02/2014 03/02/2014 Representar o Presidente do STJ na posse dos novos 
dirigentes do TRE PR
Margarida de Oliveira 
Cantarelli
Juiz Brasília 06/02/2014
08/02/2014 Reunião do Conselho Superior da ENFAM
Rui Stoco Juiz Brasília 07/02/2014 07/02/2014 Reunião do Conselho Superior da ENFAM
Walter Nunes da Silva 
Júnior
Juiz Brasília 06/02/2014 07/02/2014 Reunião do Conselho Superior da ENFAM
Marcelo Piragibe 
Magalhães
Juiz Brasília 06/02/2014 07/02/2014 Reunião do Conselho Superior da ENFAM
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Brasília 07/02/2014 07/02/2014 Reunião do Conselho Superior da ENFAM
Klaus Hopt
Brasília Brasília 17/02/2014
18/02/2014
Proferir palestra para magistrados, advogados e  
autoridades dos setores jurídicos de bancos brasileiros 
sobre o sistema de Ombudsman no setor bancário alemão
Raphael Freire 
Magalhães de Campos
Técnico Judiciário São Paulo 10/02/2014 14/02/2014 SAP Fórum Brasil
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessor A São Paulo 10/02/2014 14/02/2014 SAP Fórum Brasil
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário São Paulo 10/02/2014 14/02/2014 SAP Fórum Brasil
Francisco Ricardo de 
Gois Lima
Chefe de Seção São Paulo 10/02/2014 14/02/2014 SAP Fórum Brasil
Marcus Aurélio 
Carvalho Georg
Analista Judiciário São Paulo 10/02/2014 14/02/2014 SAP Fórum Brasil
Raphael Freire 
Magalhães de Campos
Assistente IV São Paulo 11/02/2014 14/02/2014 Complementação de diárias tendo em vista a  designação 
em 11/02/2014 para a  função comissionada FC-04
Luiz Fernando Coelho
Colaborador 
Eventual
Brasília 13/02/2014
14/02/2014
Ministrar a  palestra “A crítica do direito na 
contemporaneidade” para servidores e  colaboradores no 
ciclo de palestras do STJ.
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário São Paulo 13/02/2014 14/02/2014 Reunião com o escritório de representação do STJ em São 
Paulo
Carlos Eduardo 
Magalhães Cobucci
Técnico Judiciário Porto Alegre 20/02/2014 22/02/2014 Visita técnica ao laboratório de desenvolvimento de 
software da empresa SAP
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessor A Porto Alegre 20/02/2014 22/02/2014 Visita técnica ao laboratório de desenvolvimento de 
software da empresa SAP
Raphael Freire 
Magalhães de Campos
Assistente IV Porto Alegre 20/02/2014 22/02/2014 Visita técnica ao laboratório de desenvolvimento de 
software da empresa SAP
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário Porto Alegre 20/02/2014 22/02/2014 Visita técnica ao laboratório de desenvolvimento de 
software da empresa SAP
Gilson Langaro Dipp Ministro São Paulo 24/02/2014 25/02/2014 Representar o STJ na solenidade de posse dos novos 
dirigentes do TRF 3ª Região
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